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社会网络分析在社会心理学中的应用 
阳志平 时 勘 
[首都师范大学教育科学学院心理学系，北京，100089] 
摘要：在美国社会心理学家莫雷诺提出的社会测量法基础之上发展起来的社会网络分析 











































































经济学、人类学以及心理学等领域；并且创办有专门的国际学刊：《社会结构》(Journal of Social 
Structure)、《社会网络}(Social Networks)，同时由多学科研究者组成专门的国际学会：INSNA 













































































































































姓名 跟你的关系 你认为你与他有多亲近 你认为在他心目中，你与他有多亲近 
1．张三 爸爸 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
2．李四 妈妈 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 





















成了一种社会网络”，社会网络学者Welman(Haythornthwaite et a1．，1998，P215)在第一本系 
统探讨心理学与互联网关系的著作《心理学与因特网》中如是写到。这种计算机网络支持的社 
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